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Revolució i revolta
Molts són els que confonen llaslimosament el concepte de revolució, que vol
dir en substància evolució ràpida, (sigui cruenta o incruenta), amb la revolta sis¬
temàtica, amb l'aldarull i xivarri persistents, amb la murga i l'avalot del carrer,
amb el desordre embrutidor, amb l'obstrucció sense mo!iu, amb la sevicia brutal
i primària o amb la geirocràcia que és el nom que els grecs donaven a la política
de violència i de predomini dels punys i de l'arma homeiera.
1 cal que aquest confusionisme no duri més. Tot home veritablement catala¬
nista és un revolucionari per tal com creu que s'ha d'anar a l'aprovació del nos¬
tre Estatut i, per tant, a la transformació capgiradora de tot l'anacronisme del cri¬
teri polític centralista que fins ara havia imperat a l'Estat Espanyo). El ministre de
la Querrá, Azaña, ha fet molta més revolució amb els quatre mesos que fa que es
troba al govern, que no pas amb tots els anys que fa que ha eslat conspirant,
í fins encara que sembli una paradoxa inadmisible es dóna el cas, que per ésser
únic i exemplar gairebé resulta escandalós, que dintre el modèüc conservatisme
anglès els homes que més han sobressortit són precisament els temperaments
que no fent el tossut, ni l'aragonès, han tingut una visió clara de les necessitats
de l'època i s'han sentit veritablement revolucionaris davant de tota amenaça de
revolta o de geirocràcia.
Revolucionaris, doncs? Tots en som poc o molt davant de les necessitats de
cada època, per mica d'imaginació i d'intel·ligència que tinguem. No fem pas
com aquells reaccionaris (ells es dirien conservadors) que quan sobrevé una èpo¬
ca de profunda crisi com és la nostra no s'adonen qus aculant se i no volent mo¬
dificar res, el caos que tant els espanta, el no entendre's que tant els angoixa, no
cal que vingui perquè ja és ací; amb les seves mirades ploricoses al passat i amb
la seva manca de serenitat davant de les contingències no arranjaran pas res. Cal
doncs que tothom en les hores premioses que travessera tingui el seny d'ésser re¬
volucionari com cal, sinó vol trobar-se entremig d'una veritable revolta que l'ar-
rastri follament.
Tan-de bó sortissin entre les noves promocions força polítics, la política re¬
volucionària dels quals fos a la manera revolucionària de Prat de la Riba, posem
per cas.
E. D. de T.
Una nova publicació
comarcal
El nostre confrare local Pensament
Marià publica la nota següent:
«Per amics nostres de vàries pobla¬
cions de la Maresma, des de fa un
Les nostres col·laboracions
Europa en crisi
Damunt tota Europa pesa com un
mal averany. Avui ací, demà allà, arreu
impera la crisi i arreu arriba un mo¬
ment en el qual sembla inevitable l'es-
quant temps venen fent se treballs per dat d'una foguerada destructora. Però
NOTES POLITIQÜES
La reunió de l'Esquerra Catalana
El Noticiero Universal d'anit publica
la següent referència d'aquesta reunió;
«Anoche, a las diez y media, se reu¬
nió en las Casas Consistoriales la ma¬
yoría de Izquierda Republicana, bajo la
presidencia de don Francisco Maciá,
con objeto de realizar un cambio de
impresiones sobre diversos asuntos po¬
línicos y de orden municipal.
El señor Maciá saludó a los reunidos
- ^ diciéndoles que hace tiempo tenía de¬
seos de entrevistarse con ellos para es¬
trechar las mútuas relaciones de afecto
y les encareció por encima de todo
mantengan su cohesión y acaten la dis¬
ciplina del partido, siempre al servicio
de jos intereses de Çatalufia y de Bar¬
celona.
Seguidamente fueron tratados varios
asuntos municipales, entre ellos el rela¬
tivo a la zona polémica y al castillo de
Montjuich y el que se refiere al aumen¬
to de tarifas de tranvías y autobuses.
En la discusión de estas cuestiones
intervinieron varios concejales, entre
ellos el señor Vilalta, quien aprovechó
la ocasión para ratificar su absoluto
respeto a la disciplina del partido.
El alcalde señor Aguadé se refirió a
unas palabras pronunciadas por el jefe
de la mayoría señor Casanovas, que a
juicio del orador envolvían una censu¬
ra a su conducta como alcalde, en el
esunto de las tarifas de autobuses, y en¬
tendiendo que esto significaba una de¬
sautorización, ponía el cargo de alcalde
n disposición de la mayoría.
El señor Casanovas replicó que sus
palabras no tenían la significación que
intentaba darles el señor Aguadé. Dijo
también que al poner en duda su sin¬
ceridad se veía obligado a dimitir la je-
I fatura de la mayoría consistorial.
El señor Maciá intervino, conciliador,
para que los señores Aguadé y Casa-
novas no se colocaran en una actitud
de intransigencia.
A causa de ello, la mayoría acordó
no admitirles la dimisión y ratificar su
confianza al alcalde, señor Aguadé, y al
jefe de la mayoría, señor Casanovas,
los cuales agradecieron a sus compañe¬
ros esta prueba de afecto y retiraron
sus respectivas dimisiones.
Se debatieron algunas otras cuestio¬
nes de menor importancia y se levantó
la sesión cerca de las tres de la madru¬
gada.»
Las Noticias, a més, hi afegeix aques¬
ta nota:
«Además trataron los reunidos de
dar pronta realidad, en la parte muni¬
cipal, al programa trazado en el men¬
saje de la Federación comarcal de aquel
partido, y que, unas horas antes, habia
sido entregado al presidente de la Ge¬
neralidad, y de buscar la manera de ir
a la realización de lo que en el mismo ( festació es dissoldrà
se proyecta, en cuanto afecte a la vida
del Municipio.
a organitzar la publicació d'un periòdic
bisetmanal, que sigui un mitjà d'expres¬
sió i valoració de les poblacions co¬
marcals i un guiatge en aquests temps
de confusió i turbulència.
Per l'entusiasme que ha desvetllat el
seu anunci, creiem podrà és^er una rea¬
litat dintre poquíssim temps.
El nou perindic probablement es di¬
rà La Maresma.*
Per la nostra parí hem de dir que el
dia 26 del prop passat agost ha estat
sol·licitada l'alta de contribució d'un
nou diari comarcal que es íitolarà Dia¬
ri de la Maresma.
Sabem que els treballs d'organització
per a que sia el diari defensor de tots
els pobles de la Costa estan molt avan¬
çats i que la seva aparició és imminent.
La festa de l'Onze de Setembre
La Comissió organitzadora de l'ho¬
menatge als Màrtirs de 1714 que culmi¬
na cada any davant l'estàtua del darrer
Conseller en Cap, ha celebrat diferents
reunions per anar preparant l'acte.
En principi hi ha pensat la celebra¬
ció de les solemnitats següents:
A les dotze de la nit del dijous es co¬
mençaran a rebre les corones al peu
del monument.
Durant tot el matí les entitats, grups
i particulars aniran depositant llurs
ofrenes.
A la vorera del carrer d'Alí Bei es
posarà una tribuna perquè les autori¬
tats, al migdia, presenciïn la cerimònia.
Al fons, tocant al Palace Hotel, es
col·locaran unes instal·lacions de fus'a
per anar posant corones i rams,
A l'estàtua de Casanova només hi
seran posades les corones de la Ge¬
neralitat i Ajuntament.
Bombers, urbans de gala, «serenos»
i altres funcionaris de les corporacions
populars ajudaran a l'ordre i a recullir
les ofrenes.
A la una començarà la desfilada de
banderes de les societats, les quals es
reuniran al Saló de Fermí Galan (abans
de Sant Joan) pujaran pel Passeig, tren¬
caran pel carrer d'Alí-Bei, passaran per
davant la tribuna, donaran la volta al
monument i per la Ronda de Sant Pere
aniran a l'Arc de Triomf, on la mani-
a cada una d'aquestes avinenteses hom
diria que en el moment crític, en
l'instant més àlgid de les mateixes, una
espurna d'intel·ligència sorgida adés
del poble, adés dels polítics o gover¬
nants, s'imposa damunt totes les con¬
juntures i tots els perills i evita l'ensor-
rement o el desgavell trasbalsador.
Alemanya ens donà, no fa gaire, la
demostració exemplar d'un poble que
sap reaccionar a temps; d'un poble que
no es deixa arrossegar per un corrent
exacerbat de patrioterisme per lliurar-
se sense cap mica de garantia en mans
d'una demagògia. Demagògia que en
lloc de portar el poble alemany per ca¬
mins de prosperitat no faria altra cosa
que abocar-lo a una ruïna social. El
plesbicit alemany ens permet confiar,
encara, en la possibilitat d'un endaga-
ment amistós dels conflictes europeus
per tal com la conformitat davant les
circumstàncies que la vida imposa als
pobles i als homes és la màxima garan¬
tia de poder superar-les. La desespera¬
ció i la revolta, per justificades que si¬
guin, gairebé sempre són contrapro¬
duents i en definitiva agreugen allò que
volien remeiar.
1 no hi ha dubte possible. En la si¬
tuació de l'Europa actual hi ha molta
cosa a remeiar. L'home ha estat vícti¬
ma dels seus actes mateixos. Ha aixecat
un edifici que semblava solidíssim. La
seva concepció econòmica del món
apareixia ferma, inalterable; apta a to¬
tes les flexibilitats i estructuracions en¬
caminades a donar millors rendiments;
disposada a enfocar les concepcions
més atrevides i ambicioses. 1 ja veieul
D'aquell edifici imponent poca cosa
resta de la primitiva façana. Ha calgut
tapar tantes esquerdes que la fesomia
n'ha restat alterada en tòts sentits.
Mirem un a un tots els pobles d'Eu¬
ropa, des de Rússia a Oran Bretanya,
esguardem també aquells Estats Units i
bé ens caldrà reconèixer que sí els
A la nit tindrà lloc una vetllada com¬
memorativa en la qual prendran part
El mensaje constituye un extenso f els senyors Roig i Pruna, Bofill i Mates,
programa político, que se hará público
dentro de unos días.
Entre las muchas cosas que se pro¬
ponen en el documento figura la crea¬
ción de una comisión depuradora, que
se denominará de Salvación pública.
A este organismo podrán presentar-
Se cuantas reclamaciones y denuncias
crean pertinentes los ciudadanos.»
Raimond d'Abadal i Ventura Qassol.
Tant els discursos dels senyors Ma¬
cià i Aiguader al peu del monument al
migdia com els parlaments dels ora¬
dors de l'acte de la nit a Montjuïc se¬
ran ampliats per altaveus i retransme¬
sos per ràdio.
Per les impressions que rep la Co¬
missió, l'homenatge als màrtirs ^e les
llibertats catalanes revestirà enguany
una importància com mai s'havia esde¬
vingut.
Els prelats catalans
i el projecte de Constitució
Els prelats de la provincia eclesiàsti¬
ca de Tarragona han dirigit un'missat¬
ge a les Corts Constituents, en el qual
es refereixen a l'acatametit al Poder ci¬
vil; indiferència de l'Esglèsia respecte a
les formes polítiques; relacions entre la
Església 1 l'Estat; conflicte de deures;
l'Estat ateu; separació de l'Església i
l'Estat; les llibertats de perdició; l'Es¬
cola; el divorci; les Ordes religioses;
secularització de cementiris; infracció
del Concordat, i la condició obrera.
La síntesi del document és la següent;
comparem als d'unes desenes d'anys
enrera ens són desconeguts.
L'aurèola màgica s ha extingit en fa¬
llar la base damunt la qual es sostenia,
la prosperitat s'ha estroncat i amb el
seu estroncament ha coincidit el fracàs
de teories, de sistemes i de doctrines e-
conòmiques, polítiques i fins de produc¬
ció i de rendiment. 1 és que la organit¬
zació capitalista de tots els pobles ha
estat víctima de les utopies que s'han
infiltrat dins la seva ànima mateixa.
Aquestes utopies no responien a cap
realitat, no eren altra cosa que concep¬
cions nascudes més aviat a l'escalf del
cor que a la claror del cervell. 1 el ca¬
pital que és una realitat, que és una
cosa, que és un ordre i una estructura¬
ció no tingué consciència que essent el
que era no podia fer just i la vegada d
mateix paper dels seus enemics que
eren aquelles utopies.
A Gran Bretanya veiem fins on ha
arribat aquest doble joc. Atencions so¬
cials, socialització de serveis, sosteni¬
ment d'aquesta massa enorme d'obrers
parats. 1 paral·lelament, augment de
tributs al contribuent i dels dèficits de
l'Estat, minva de recursos, atur d'em¬
preses i negocis, disminució de capi¬
tals invertits en explotacions. Els fanà¬
tics del partit no perdonaran l'acte del
cabdill treballista. L'acusaran de traïció
i no intentaran valorar-lo freda i des-
apassionadament. MacDonald deu ha¬
ver tingut plena consciència dels seus
actes i del que representava la seva de¬
terminació. Una cosa és la utopia i una
altra cosa és la realitat i aquesta realitat
ha acabat per imposar-se a l'home de
govern, a l'home que té el sentit de la
responsabilitat dels seus actes i que no
ha dubtat en fer el més gran dels sacri¬
ficis—el de les pròpies conviccions—
per tal de salvar el país. 1 és que Gran
Bretanya, com Europa tota, com el
món sencer necessita encarar-se freda¬
ment amb les realitats si vol superar la
crisi que la corseca; bé estan les uto*
pies, però sempre i quan s'arrelin en




Per a l'autoritat civil, tot el respecte,
tota l'obediència.
Per a l'Església, la dignitat, el culte,
la llibertat que correspon a la seva con¬
dició divina.
Amb les Ordes religioses, l'Església
ha estat la mare tutelar i piadosa dels
pobles.
Anhelen lleis que tutelin els drets de
la propietat i els drets del treball.
Acatant la República, demanem que
la Constitució no imposi el làicisme a
l'Estat, i que l'Església catòlica conti¬
nuï tenint les prerrogatives que fins ara
li foren concedides. Es declaren adver¬
saris del divorci. Són partidaris que li
siguin concedides a Catalunya aquelles
llibertats'compatibles amb la solidari¬
tat espanyola.
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Facècies i anècdotes
Una resposta
Una vegada un orador famós, molt
acostumat a treure la pell del proïsme,
malparlava davant de Cánovas d'un
ministre.
—Jo—deia—puc censurar-lo perquè
em deu l'ésser ministre, els sous que
ha tingui ñns ara i la cessantia.
—No cal que invoquis tants títo's—
respongué Cánovas.—Tu acostumes a
bescantar la gent de franc.
NOTES DEL MDNICIPI
Ordre del dia per la sessió







Contribució paviment Muralla del
Tigre
Recepció tubular carrer Llauder
Dictamen Ramoneda, Simó i Bell-
lloch
Recepció ninxols




U XIII Volta Ciclista a Catalunya
es presenta amb una esplendidesa
mai igualada
Diumenge vinent començarà a cór¬
rer per tretzena vegada aquesta gran
prova ciclista catalana que pels seus
propis mitjans ha assolit una ressonàn¬
cia internacional. Novament e's nos¬
tres corredors i els estrangers inscrits,
aquesta vegada en nombre importan-
tíssim per quantitat i qualitat, donaran
una volta que durarà vuit dies per la
nostra terra: Plans. Muntanyes, Marina,
totes les nostres comarques seran tre¬
pitjades pels ciclistes que Valents llui
ten per un triomf esportiu però que al
mateix temps col·laboren en agermanar
els pobles.
Aquesta vegada S'ha donat major
amplitud a la gran <randonée> per tal
que sia tota la terra catalana visitada
pels corredors i així veiem com tras
passant els altívols Pireneus aniran a
donar una abraçada als nostres ger¬
mans del Rosselló, finint una etapa de
la Volta a la ciutat de Perpinyà.
Com hem dit s'han batut tots els rè¬
cords d'inscripció i qualitat, havent-se
inscrit a la Volta co redors belgues,
francesos, alemanys i italians, a més
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Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències a diverses localitats espanyoles,
d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franoeso Macià, 6 Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
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Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 bores - : - Dissabtes de 9 a 13
dels millors amb que compta el ciclis¬
me a la península. El total d'inscrits
puja 156.
La Volta constarà de vuit etapes, en.
la forma que segueix:
Dia 6 de setembre: Barcelona-Reus,
amb un recorregut de 193 quilòmetres.
Dia 7: Reus-Alcanyiç, amb un total
de 245 quilòmetres.
Dia 8: Alcanyiç-Montblanc, amb 194
quilòmetres.
Dia 9: Montblanc-RIpoll, amb 224
quilòmetres.
Dia 10: Ripoll-Perpinyà, amb un to¬
tal de 219 quilòmetres.
Dia 11: Perpinyà-Terrassa, amb 219
quilòmetres.
Dia 12: Terrassa-Manresa, amb 194
quilòmetres.
Dia 13: Manresa-Barcelona, amb 134
quilòmetres.
Totes les etapes sumen un total de
1.622 quilòmetres.
Eis corredors passaran per la nostra
ciutat en la sisena etapa que es dispu¬
tarà el divendres dia 11, el seu pas està
calculat per les 11,54 del matí.
Les tres darreres voltes foren gua¬
nyades pel gran corredor català Ma¬
rian Canyardó. Veurem aquesta vega¬
da qui serà el vencedor. Donada la
qualitat dels participants es preveu una
prova disputada i emocionant.
No cal dir quant desitgem que la
XIII Volta Ciclista a Catalunya resulti
un èxit esclatant, com mereix l'enti'at
organitzadora, l'Unió Esportiva de
Sans. 1 és d'esperar així mateix que el
pas dels corredors pels pobles i ciu¬




Penya Valls, 1 - Penya Interrogant, 0
El passat diumenge, a les nou del
matí, es va celebrar aquest partit i la
primera part va acabar amb empat a ze¬
ro gols. A la segona part, la Penya In¬
terrogant no volgué continuar jugant
perquè feia massa calor, però com que
el partit s'havia d'acabar, la Penya Valls
va sortir al camp de joc i marcà el gol
de la victòria.—/. Saurl.
El guardià: —Ací no es pot banyar
ningú.
El noi: —Si no em banyo; és que
m'ofego.
El guardià: —Ah! Així ja pots fer.
Pe We9k^ Tele^aph, Sheffield,
HOMES
ESGOTATS
gastats per la vida intensiva d'a¬
questa època febril (treballs, dis¬
gustos, abusos, excessos), reco¬





VENDA: En farmàcies. DETALLS:




La pel·lícula estudiantil por Qeorge
Levis i Doroly Cuüiver, «Patines de
hielo»; la super-revista tota en colors
naturals, parlada en espanyol, i cantada
perjhon Coles, acompanyada per la
gran orquestra Paul Wikheman, «El
Rey del Jazz» i la colossal còmica en
tres parts «Un de Infanteria».
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349tn.20kw.,859kiloc.
Dimecres, 2 setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam-
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'20: Audició de
danses modernes a càrrec de l'Orques-
trina Demons Jazz.—22'00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.—
«Història del teatre de titelles». Con¬
versació en català per Aureli Camp-
many.—22 20; Concert a càrrec de Jo¬
sefina Blanch, sopran; Enric Alabert,
tenor, i l'Orquestra de l'Estació.—
23'30: Audició de discos.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dijous, 3 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. - 17'30: Obertura de
l'Estació.— IS'OO; Cotitzacions de mer¬
caderies. - 18'05: Sessió infantil, per
Toresky.-18'30: Tercet ibèria.—19'00:
Tancament de l'Estació,
Santes; a continuació novena a Santa
Rosa.
Demà al vespre, confessions per és¬
ser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 2 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761'5—760'2
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Sandal, mr..
Santes Eufèmia i Dorotea, vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria (capella dels Dolors) en
sufragi de Dolors i Lluïsa Comas (al
Cel sien).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi-








i Temperatura: 25*—26 5
i Alt. reduïda; 758*8—757 3
Termòmetre sec: 23*4—25'4
» bumii: 195—22 5
Humitat relativa; 68—77
Tensió: 14'51~ 18 47























Estat del cel: CS.
Estat de la man 3 — 3
L'observador: Joaquim Rebull
Dissabte passat a la nit els veïns del
carrer de Wifred celebraren esplèndi¬
dament la seva festa. El carrer presen¬
tava un bell aspecte. Interpretaren els
ballables les bandes de la Creu Roja i
Catalunya, de Barcelona.
Així mateix els del carrer de Sant
Ramon efectuaren, la tarda i nit de diu¬
menge la seva festa anyal de barriada.
A la tarda hi hagué sardanes per la co¬
bla lluro, i a la nit, ball amenitzat per
la Banda municipal.
—No hi ha cap aparell de Radio ni
Gramola que pugui igualar-se ni com-
parar-se amb els que ven la Companyia
Gramòfon. «La Voz de su Amo» té en
el seu repertori els millors cantants, la
millor impressió i les millors obres. Re¬
partim catàlegs gratis.
Davant les dificultats que per a ma¬
tricular-se origina l'escassetat de paper
de pagaments, i accedint a peticions
que se li han dirigit, ha disposat el rec¬
tor de l'Universitat que el període de
matrícula d'ensenyança no oficial que¬
di prorrogat fins el dia 10 del mes cor¬
rent inclusiu.
Així mateix ha disposat que el termi¬
ni de matrícula oficial, que havia de
obrir-se ahir, quedi ajornat durant uns




Al Qovern civil facilitaren ahir la no¬
ta següent:
«El señor director general de Agri¬
cultura me ruega encarezca a los direc¬
tores de los periódicos de esta provin¬
cia la inserción del siguiente anuncio:
El Comité de Cerealicultura se pro¬
pone adquirir semilla de trigo «maní-
toba» número 1, y para conocer próxi¬
mamente la cantidad que debe ser im¬
portada, ruega a los agricultores que
deseen hacer siembras de esta clase de
trigo envíen antes del 10 de Sfpticm"
drid, nota de las caniídades que ne-
cesiten para su sementera, en la inteij.
gencia de que el precio a que podrán
adquirirlo será esírictamente el de se-
tenta y una pesetas los 100 quilos, fn-
vasados en sacos de setenta, siendo el
arrastre desde vagón al punto de desíj.
no por cuenta de los peticionarios.»
-Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla»,
Amb objecte de començar a elaborar
l'informe amb que l'Instifut Agrícola
Català de Sant Isidre acudirà a la infor¬
mació oberta sobre el projecte de ba¬
ses per a reforma agrària, es celebrarà
una reunió de socis de l'Institut, en el
seu local social, el proper divendres, a
les deu del matí.
Per ordre del ministeri de Finances,
publicada a la «Qaceia de Madrid»
21 d'agost, es disposa sigui prorrogat
fins el 30 de l'actual el termini de pre¬
sentació d'instàncies sol·licitant autorit¬
zació per a cultivar tabac durant la
campanya 1932 33. El que es posa en
coneixement dels agricultors interes¬
sats, fent-los saber al mateix temps que
la Inspecció de la zona de Catalunya-
Balears, dels assaigs del cultiu del Ta¬
bac ha estat traslladada a la plaça de
Catalunya, 3 2.on, essent les hores de
oficina per al públic de les tres a les set
de la tarda.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de se¬
tembre de 1931:
Una gran zona de pluges amb vents
forts del Sud s'estén avui des de les
Açores i Galicia fins a Anglaterra i Pai-
sos Baixos deguda a una important de¬
pressió barométrica que per l'Atlàntic
s'acosta a Europa per Irlanda en direc-
çió a França on també augmenta ràpi¬
dament la nuvolositat i la força del
Vent.
Les altes pressions amb bon temps
comprenen la meitat sud d'Espanya I
Itàlia i gairebé tota la Mediterrània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Des de Barcelona fins a l'Ebre domi¬
na cel mig núvol, en canvi per la restí
del país el cel esté serè observant-se al¬
guns núvols isolats cap al Pireneu quí
probablement corresponen a la zona
nuvolosa de la depressió de l'oest d'Eu¬
ropa.
Els vents en general són fluixos amb
predominança de les calmes per les
comarques de Lleida i vents del Sud
per la costa.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia
BORSA
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Barcelona
4'30 tarda
La visita de les Autoritats
a la Presó
Els presos han produït un incendi
Aquest migdia han anat a !a Presó
cl Governador civil, el president de
l'Audiència, el cap superior de Policia
i un metge forense per a reconèixer
l'estat i situació dels detinguts en motiu
de la vaga de la fam.
Mentre les autoritats estaven a la «ro¬
tonda» de la Presó, s'ha apropat al go¬
vernador un dels presos el qual ha de¬
manat al senyor Anguera la seva lliber¬
tat. El governador ha demanat al pres
com se deia i examinant la llista que
portava li ha dit que el que demanava
no podia ésser concedit degut a estar a
disposició de l'autoritat judicial.
Aleshores s'ha sentit un crit de «a
ellos» i tots els presos han tractat d'a¬
gredir les autoritats La força que es¬
tava al servei de les autoritats s'ha im¬
posat tenint lloc una vertadera lluita.
Tot seguit, com obeint una consigna
els presos s'han ficat a les respectiues |
cel·les calant foc als matalassos i a les
portes, creuant-se un raig de trets.
Encara que se'ns ha negat, sabem
que hi ha un ferit.
Individus de la guàrdia civil, segure¬
tat i tropa estan treballant per a resta¬
blir l'ordre. Les autoritats també estan
treballant per a convèncer als revolto¬
sos.
En els moments que telefonem el cos
de bombers està treballant per extingir
l'inrendi iniciat pels presos.
Les autoritats encara són a dintre de
la Presó per tal de reduir el moviment
sediciós produït allà dintre.
joc mortal
Aquest matí mentre estaven jugant
uns nois sota d'un vagó que estava a
una via morta de l'estació del Clot, a
entrat a la mateixa via un tren qne feia
maniobres, agafant el nen de 9 anys,
Joan Bonet, qui ha mort a conseqüèn¬
cia de les ferides.
Continuen els atracaments
A la carretera de Montcada a Santa
Coloma, ha estat atracat per uns des¬
coneguts el xòfer Francesc Romo.
També a la muntanya de Montjuïc
S'han presentat a Tiburci Marin, tres
individus que li han exigit que fes en¬
trega de tot el que portava, però com
que l'atracat no portava diner solament
els hi ha pogut entregar la faixa.
Amenaces
Uns individus del Sindicat Unie del
En la visita de les aatoritats a la presó de Barcelona, els presos
han intentat agredir-les i han produït on incendi. - Viu tiroteig entre
els presos i la força armada, resultant un ferit.
Á Madrid han estat detinguts sis generals, un almirall i un vicealmi-
rail, ingressant a Presons Militars a disposició de la Comissió parla¬
mentària de responsabilitats. - Continua la ^aga general a Saragossa.
A dos quarts de quatre, els detinguts
ingressaren a Presons Militars a dispo¬
sició de la Comissió parlamentària de
Responsabilitats.
Les maniobres militars al Nord
PAMPLONA.—La població presen¬
ta un aspecte animadíssim amb motiu
de la concentració de tropes que for¬
men les dues brigades de muntanya
que vénen per a realitzar els grans
exercicis militars pels Pireneus.
La primera brigada de muntanya a
les ordres del genera! Eugenio està
concentrada en el poble d'Alzama, i a
Pamplona les forces que componen la
segona brigada de muntanya.
Ha arribat el general Oil Yuste que
dirigirà les maniobres que hauran de
de consistir en pràctiques de marxa i
tir.
Els caps de les forces han visitat els
llocs de la població i els seus encon-
torns, essent objecte de tota classe d'a¬
tencions per part del veïnat.
L'actuació de la C. N. T.
HUELVA.—El governador ha decla¬
rat que els elements de la C. N. T. ha¬
vien anunciat la declaració de la vaga
general per temps indeterminat. S'han
practicat cinc detencions.
La situació dels camperols
a Andalusia
SEVILLA.—Els socialistes andalusos
s'han dirigit ais diputats socialistes ex-
posant-los-hi la tràgica situació dels
obrers del camp. Els camperols es ne¬
guen a treballar i urgeix realitzar les
obres públiques que té en estudi el
Govern, puix del contrari la situació
empitjorarà essent de témer repercus¬
sions greus.
Una broma de mal gust
VALÈNCIA. — En alguns convents
s'han rebut anònims amenaçadors i
dient que serien assaltats si s'oposen a
la Constitució. El governador al donar
compte del fet digué que segurament
es tractava d'una broma de mai gust,
puix si s'intentés quelcom contra les
comunitats els seus autors ho passarien
molt malament.ram de vestir s'han presentat al taller
d'un sastre amanaçant-Io de mort si no j Els darrers baluarts
acomiadava als dependents que no son
afiliats a aquell Sindicat.
Madrid
3,30 tarda
Detenció de sis generals, un almi¬
rall i un vicealmirall. Tots han
Ingressat a Presons Militars
Aquesta matinada en els seus respec-
l'us domicilis han estat detinguts, e's
Scnerals Adolf Vaiiespinosa, Lluís Her¬
mosa, Francesc Ruiz del Portal, Marí
Musiera, Frederic Berenguer, Francesc
Qomez jordana, l'almirall Magaz 1 el
vicealmirall Cornejo.
La notícia ha estat confirmada pelDirector General de Seguretat, el qual
ha declarat que a aquestes detencions
l^fuirien d'altres.
de la monarquia
CADIÇ.—El governador ha fet clau¬
surar el Tennis Club on alguns socis





La situació a Saragossa
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que havia rebut la visita d'una
comissió d'alcaldes de Sevilla que li
han fet entrega de les conclusions so¬
bre et problema deis obrers del camp.
EI senyor Maura ha dit que a Sara¬
gossa continuava la vaga general i que
s'havia posat d'acord amb el governa¬
dor per a que circulessin els tramvies
çpiiduïtsi per personal tèçnjc.
El ministre ha confirmat la notícia
de l'incident ocorregut amb la duques¬
sa de Marta; s'ha apropat a una taula
d'un cafè que hi prenia xocolata la se¬
va filla Pepita i la duquesa ha obligat
a la seva filla a que vitoregés a la Re¬
pública.
El senyor Maura ha manifestat que el
Govern espanyol ha demanat al Go¬
vern francès que procurés evitar les
manifestacions que realitzen els monàr¬
quics espanyols en alguns pobles del
sud de França, obligant als músics a
tocar la marxa reial.
La rifa de la Ciutat Universitària
El ministre de Finances ha ordenat
que el proper sorteig de la rifa de be¬
nefici de la Ciutat Universitària sigui
de 45.000 números.
El President diu que està
a la disposició d'Espanya
El senyor Alcalà Zamora en rebre
als periodistes ha dit que havia rebut
diferents visites, i després s'ha referit
a un article que publica un diari, en el
qual l'articulista diu que el President
estaria millor a la política activa que en
la presidència de la República. Comen¬
tant aquest solt, el cap del Govern ha
manifestat que sempre està a la dispo¬
sició d'Espanya i en una Constitució
viable.
Detenció del senyor Castillo
i del general Mayendia
EÎ director general de Seguretat ha
dit que després de les darreres deten¬
cions practicades a la matinada, havien
estat detinguts el senyor Castillo i el
general Mayendia.
Aquest darrer ha estat detingut a Sa¬
ragossa i demà serà traslladat a Madrid.
El senyor Castillo ha estat traslladat




També ha manifestat el director ge¬
neral de Seguretat que hi havia ordre
de proeedir a la detenció de tots els ge¬
nerals que constituïren el primer i se¬
gon directori de Primo de Rivera.
El senyor Cofnejo no ha estat detin¬
gut per trobar-se malalt.
Estranger
3 tarda
El Congrés de Minories Nacionals
GINEBRA, 1.—El Congrés de les Mi¬
nories Nacionals Europees reunides
sota la presidència del senyor Wilsan,
diputat eslovè que fou del Parlament
italià, ahir va acabar els seus tfeballs.
En la setena sessió, que fou la de
clausura, el Congrés votà una resolució
relativa a les relacions existents segons
opinió dels membres del Consell entre
el problema de Its minories i la qües¬
tió de la seguretat i el desarmame^^
concebuda en els següents termes:
El desarmament material no pot rea¬
litzar-se sense el desarmament moral si¬
multani, consistent en primer lloc en la
solució satisfactòria de la qúçstió de les
minories nacional^, i només ^'aquesta
manera podrà quedar la pau veritable¬
ment assegurada.
La reunió del Consell
de la Societat de Nacions
GINEBRA, 2.—En la reunió celebra¬
da ahir per la Comissió d'estudis per a
l'unió européa es discutí el dictamen de
la Sub-Comissió de pèrits econòmics el
qual s'orienta cap a una col·laboració
estreta entre les Nacions d'Europa i
conté una frase que diu:
«La seva finaUíaí ha d'ésser la col·la¬
boració més ampla possible de les Na¬
cions d'Europa, a fi de que aquest Con¬
tinent sigui el mercat comú per als pro¬
ductes de tots e!s països que el consti¬
tueixen.»
Aquesta frase ha estat motiu d'ob¬
jeccions per part dels delegats de Suïs¬
sa i Irlanda, intervenint després el de¬
legat espanyol al Comitè de coordina¬
ció, senyor Madariaga, per a senyalar
l'impossibilitat en que Espanya es tro¬
ba d'acceptar la tesi de la Sub-Comis¬
sió, tota vegada que a això s'hi oposen
els seus interessos comercials amb els
països d'Ultramar, i proposant que es
modifiqui l'informe de manera que no
pugui suposar perjudici per al comerç
extra-europeu.
També senyalà que l'informe propo¬
sa que els acords econòmics es celebrin
entre els països i els cartells industrials.
Aquest capítol afegí el senyor Mada¬
riaga s'ha de deixar al judici natural i a
la lliure iniciativa dels interessats. I
Senyalà després que contràriament a '
la proposta del dictamen, entenia que
la intervenció dels cartells industrials
deu efectuar se per mitjà de la Societat
de Nacions en lloc de fer-ho els Go¬
verns interessats.
En aquests moments, afegí el senyor
Madariaga, estem sumits a una forta
crisi industrial, precisament pel lliure
joc de les condicions econòmiques, que
no deuen entregar-se als cartells indus¬
trials.
En resum, tant en el que es refereix
ais cartells, com el que es refereix als
acords entre Nacions del tipus d'unió
duanera, abogà el senyor Madariaga
per la intervenció de la Societat de Na¬
cions per a que existeixin garanties de
que aquestes aproximacions es fan sen¬
se perjudici per al consumidor o per a
una tercera Nació.
La Comissió prengué en considera¬
ció les manifestacions fetes pel delegat
espanyol, acordant reunir-se demà a la
tarda per a aprovar l'informe redactat
pel Comité de redacció en el qual es te¬
nen en compte els arguments aduïts
per la delegació espanyola.
El senyor Lerroux, declarà a l'enviat
de l'Agència Fabra que el Consell ha¬
via acordat no reunir se amb objecte
de esperar l'arribada de diversos dictà¬
mens i per no haver hi sobre la taula
nombre suficient d'ells, que justifiquin
una reunió plenària.
LA HAIA, 1. — L'avís consultiu que
havia estat sol·licitat pel Consell de la
Societat de Nacions al Tribunal Perma¬
nent de justícia sobre la qüestió de sa¬
ber si el projecte d'unió duanera entre
Alemanya i Austria estava previst en el
Protocol de 19 de març de 1931 i era
compatible amb l'article 88 del Tractat
de Sain German i el Protocol de 4 de
octubre de 1922, serà pronunciat en au-
1 dléncia pública que es celebrarà el ví-
1 nent dissabte.
I La vista del procés contra Moulin
^ ROMA, 2.—Davant el tribunal dc De¬
fensa de l'Estat ha començat la vista del
procés contra el professor belga Léo
Moulin, contra el quai pesa l'acusació
d'haver transportat a Itàlia, quatre car¬
tes i un bagul doble fons que contenia
follets antifeixistes que li havien estat
entregáis per l'antifeixista Bassanessi.
En el mateix procés estan complicats
Arialdo Fossati, Bruno Maffi, Giulio
Roggi i Albasini.
El conseller de l'ambaixada de Bèlgi¬
ca estava present en les Blessions de la
vista. Els periodistes eren també nom¬
brosos, però s'exerceix una severíssima
censura sobre l'informació a l'Estran¬
ger.
El professor Moulin ha reconegut ha¬
ver transportat les cartes i el bagul però
ha negat que contingués follets antifei¬
xistes ni cartes excitant contra els po¬
ders constituïts.
Els altres acusats han negat tota par¬
ticipació al fet que obeeix només a ma¬
neigs del conegut antifeixista Bas;.aneE-
si.
A la tarda, després de la requisitòria
del fiscal, pronunciaren els seus discur¬
sos els defensors de Massi, Fossatii i
Roggi ajornant se la qüestió de la vista
per aquest mati, que parlaran els de¬
fensors de Moulin i Albasini.
BRUXEL'LES, 2. — S'observa gran
efervescència en tots els centres intel¬
lectuals i obrers de Bèlgica per la vista
de la causa que se segueix per part del
Tribunal de Defensa d'Itàlia, contra ei
professor Leó Moulin.
La policia ha organitzat un servei de
vigilància al voltant de l'ambaixada a
Bruxel les de tots els consolats italians
que existeixen en territori belga.
Degut a l'enèrgica censura de les au¬
toritats italianes es desconeix el curs
dels debats de dit procés, ja que les in¬
formacions oficioses es limiten a asse¬
gurar que Moulin, encara que reconei¬
xent els fets de que se l'acusa, al'lega
que Ignorava es tractés d un complot.
Se'l suposa també haver desautoritzat
les manifestacions hostils per a íiàtia
que feren els estudiants belgues i que
ha expressat el seu reconeixement pel
bon tracte que havia rebut de les auto¬
ritats feixistes.
En els centres oficiosos existeix l'im¬
pressió que el professor Moulin serà
condemnat pel Tribunal, però que la
sentència serà objecte d'una gràcia per
part de Mussolini, tenint en compte les
circumstàncies atenuants.
Pel contrari s'aplicaran penes molí
severes per als altres inculpats al pro¬
cés, perquè tots ells són de nacionalitat
italiana.
La Conferència del Desarmament
NOVA YORK, 2 .— El Departament
d'Estat treballa activament en la prepa¬
ració de la Conferència del Desarma¬
ment ja que els EE, UU. es mostren
oposats a tot retard en la convocatòria
de l'esmentada conferència.
Sembla intenció de Hoover fer de ta
qüestió del desarmament, el prefaci per
arranjar els deutes t estabilitzar la se¬
guretat internacional.
El govern nordamericà s'oposa a la
suggestió del memorandum francès de
sotmetre les forces armades a la Socie¬
tat de Nacions. Els EE. UU. cercaran
una solució ai problema del desarma¬
ment ben diferent a la proposta france¬
sa que ha estat mal acollida en els cen¬
tres polítics de Washington.
La política a Alemanya
BERLÍN, 2. — Després de la reunió
celebrada pels partits polítics s'acordà
no accedir a la reunió de la Dieta prus¬
sians com demanaven els nacionalistes.
Aquests han publicat una noia dient
que estan disposats a apel·lar davant el
Tribunal de Leipzig.
La Santa Seu i el Govern Italià
ROMA, 2. — Les negociacions entre
la Santa Seu i el govern ha ià segueixen
un curs favorable i sembla que estan a
punt de donar-se per acabades, pre¬
veient se que no hi haurà vençuts ni
vencedors i que s'atribarà a un acord
amb vistes a una mútua conciliació.
La prova de la Copa Schneider
LONDRES, 2. —Avui s'ba anunciat
oficialment que França havia enviat al
Ministeri de l'Aire anglès ets detalls
dels aparells i els noms del personal
francès que han de participar a la pro-\ va de la Copa Schneider.
Itàlia no ha comunicat res oficialment
sobre l'esmentava prova.
Impremta Minerva, — Matafó
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PAGO A BON PREU
Bonica habitació Es necessita Cambrera
DE 9 A 12 MATÍ MAURÍ, RONDA PRIM, n." 1
■tTTirrWinfiSrfniiriTiTri'i n>iifr-i iii
amoblada amb dos llits, per a matrimo¬
ni 0 dos joves, en casa molt quieta.
Lloc cèntric. Es lloga.
Podria servir també per a despatx.
Raó: Administració del Diari.
I^aó: Veïnat de Batlleix, núm. 19,
(Los Rosales».
Local per a llogar
a la Riera, 11, l.er, amb balcó al car¬
rer, propi per a habitació, despatx o
clínica.
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ASciil de iKSecIt
lBANDRB arrufat Fermi Oalan. 482
Corredor de finques
AmpIlacloBf feiodrdOqncs
CA3A PRAT Caiurmca, 60
Veudea a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíllieria de licors
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16r
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeíií corrent.
BANC CENTRAL Rambla, dó-Telèfon 221
Negociem lots els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CàTALaK» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tota els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Caliercrlei
BMILI SURIa Chorroca, 39.-Teltfaa 203
Calefaccfoia a vapor I algna calenta. Serpentlnta
tàfíUàtitt
lOAQUlM CASTBLL3 Lepanto, 24
61 millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btaf Orl·l, 7 - Tal. 239
Immillorable acrve! d'aitos 1 tartanes de llofuer.
Ciriioas
compañía qbnbral db carbones
Par tacàrrscs; I. Albcrch. Bt. Aniaii, 70 - Tel. 222
Cerámica
FILL DB P. HOMS Saat laldar, 71
MeudesNoBex,4-T. là? Ciments! Articles Ceràmics!
Csi'icdis
B8COLBS P1B8 Apartai 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanaís, Vigiláis, Externs
Csntitcrtcs
MIRACLE Rltra, »-T*IU. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Car dtilcries
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, 22
Especiaiilal en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
Maquina D'BSCRIURB si. Francesc p. 16
Circnlars, obres, actes i tota mena de documenta
cristall t Pisa
LA CAUTUIA DB SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Iraatgea, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnna, dimecres i dlvendr^ de 4 a dos quarta de 8
DroUncrlcf
BBNBT PITB Riera, 36 - Ttlèfaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràScs
Eslorcrs
MANUEL MASFERRER Caries Padrós, 78
: Psraiaacs, cortiuea 1 articles de vimet.
Fnncràriei
FUNERARIA DB LB3 8ANTB3
MIQUBL JUNQUBRAS Tclèfaa 111




OAN ALUM Sant jMtp, 16
: Bstudi de proiectes i pressupostos.
Pnlol, 88 Telèfon 57
B3TBVB MACH Lepasta, 23
: Projectes i preasnpostas.
Gsraldes
BBNBT iOFRB SITIA R. Alfons XII, 91 ni 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 384
Hernonsterles
«LA ARQBNTINA. Sant Lloren;, 16 Ma
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmics
iMPRBMTA MINBRVA Barceiena. 13-T. 255
Treballa del ram i venda d'articlea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota ciaasc
Miaiindria
SALVADOR FONT VBRDAOUER Rainl, 361
Tel. 28 Fundlcfó de ferro ! articles ds PumUterlt
Hirferillit
lOSlP ALSINA Rtial. 436
Lloses mortuòries. Marbrcu artística de tota ulasse.
ficrccrici
lOSBP MÁÑACH Sant Cristòfar. 21
Qéierea de punt. Perfumcrlsj Jufucts. Couteccions
Hcsires d'obrts
RAMON CARDONBR Òasí Bmí, 4I
; Preu fet I ad.minlsírició. :
jOAN GUAL Saat Elii>, ig
: Coistruccions I reparacions
Msbtcs
BRNB8T CLARIANA Biabe Mnn, 17.-T.28l
Construcció 1 restauració de tota mena ds «nobiea,
JOSBP JUBANY Riurà, 53, Barceiuat.
No compreu sense visitar els meus magaíxemi
ocnilf ICS
DR. R. PBRPIÑÁ Sani A,»,!!. U
Visita el dimecres «1 matí 1 dissabiee i la tsrd«
Palla I Allais
COMBRCIÀL PARRÀTGERA
SaBt Llarsnç, 18 Telèfai 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLÀ RUra. 17
'. Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrnancrtcs
ARTUR CAPELL Riurà, 43, pral.
Bapecialltat en l'ondulació permanent del cabell.
CA3A PATUBL
Bnmerut servei en tot.
luuri, 1 i Bast Raftl, 2
— «On parle íraiçaiso
Ke c a d c r s
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel. 158
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
, Saisns de Billars«TÍVOLI» Melclor de Palau, 8,1 IC
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS SHf Pruielte* d A. 14 bdií
: : : Tall sistema Mftller .
CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Abonamants ds netaja i consarvacií)
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure iS
ndiâlAiJ
La neteja de lea màquines
d'escriure és el factor princi-
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar elstreballs amb tota cura i abso-
iuta garantia.
SERVEI A DOMICILI
